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1 POUR la deuxième année universitaire suivant la mort de sa fondatrice Nicole Loraux, le
Centre  a  poursuivi  ses  travaux,  sous  la  forme  de  réunions  mensuelles,  et  de  deux
colloques organisés sous son égide.
2 Cette année, le thème retenu était Le latéral, le détail. Chacun des membres du centre
(Françoise  Davoine,  Jean-Max Gaudillière,  Patrice  Loraux,  Jean-Pierre  Peter  et  Jean-
Michel Rey) y a présenté un exposé en rapport avec ses recherches actuelles.
3 Les deux colloques ont réuni une cinquantaine de participants,  d’abord autour d’un
livre  de  Claudie  Cachard,  consacré  à  son  expérience  thérapeutique  avec  la
schizophrénie, avec un exposé de Jean-Max Gaudillière, le second autour du travail de
François Hartog, étudiant les diverses formes de l’historicité.
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